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In our country，the status of commercial Banks is incomparable. The bank 
financial products has been developing rapidly in recent years, the prosperity of 
financial product market closely related to its high yield, on the one hand, the 
emergence of financial product provides consumers with more abundant investment 
tools, the rising of financial product yield will increase the property income of 
consumers; on the other hand, through financial product sale, bank received money, 
easing tensions in financing area. This seems to be a win-win situation. However, 
where the money went to? What areas can afford such a high return? Degree of 
economic prosperity and wealth management products market is what kind of 
relationship? The differences of Issuers and products operate manner effect on the 
yield of products and how differences? What lies behind the differences in the impact 
and influence whether the nature of phenomena and problems? 
In this paper, by discussing the real economy cycle and bank financial product 
yield, the relationship between the empirical results combined with the reality of bank 
financial products market, and through different issuers works variance analysis, the 
influence of different products and drew the following conclusions: 1.the 
development of bank financial products market in our country and the development of 
the real economy is no match; 2.the products whose Information disclosure is not 
standard increases the chance of "idle" phenomenon;3.the unclear orientation of 
market of small and medium-sized commercial Banks, financial product have 
homogeneity trend. And puts forward the policy Suggestions: 1.intensify efforts to 
standardize bank financial products superior; 2.improve liquidity regulation system;3. 
guide the bank financial product support the real economy; 4.perfect the monetary 
policy survey control mechanism;5.Balance the development of different types of 
commercial bank. 
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1 2012 年 12 月 21 日，证监会发布了《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的











































































































选取 16 家 A 股上市银行发行的人民币银行理财产品（销售的起始日期为 2010




























































































2.1.3 金融创新理论  
    现今金融创新的含义，主要是美籍奥地利著名经济学家熊彼特的观点和衍生，
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